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品 它对于开放型经济条件下国内经济增长 充分就业 国际收支平衡具有重要
作用 国外发达国家广泛运用出口信用参与国际经济竞争 出口信用成为政府对
外经济贸易政策的重要工具 我国成立出口信用机构的时间不到 8年 出口信用
的应用在国内处在起步阶段 出口信用的经营和管理还比较落后 理论上对出口





易 国际收支 经济增长 充分就业 对外投资和金融危机等方面的重要联系
论述了出口信用对经济的发展有重要的促进作用 出口信用的运用离不开选择合
适的出口信用机构模式 本文对出口信用机构的模式也用了一定的篇幅进行分析





而有较快的发展速度 金融是贸易的润滑剂 贸易促进金融的发展 出口信用是
政府干预国际贸易融资的产物 出口信用的风险和成本的度量和计算有其自身的
特有的规律 第二部分研究出口信用机构 出口信用机构为准政府机构 是出口
















空间 出口信用具有公共产品的许多性质 它是贸易融资服务领域 市场失效
的产物 是政府在更大范围优化配置资源和参与国际经济竞争的需要 正是由于
出口信用具有公共产品性质 世界贸易组织和其它国际规则对出口信用的使用作
了一定的限制 第三部分还对这些限制进行了解释 并列举了有关国际案例 从
中我们可以思考出口信用的发展空间  
 第四部分对出口信用的经济作用进行了较为系统的分析 出口信用在经济
全球化过程中产生 又极大地促进了经济全球化 出口信用对出口贸易增长 从
而对国际收支平衡有重要意义 出口信用对海外投资 海外承包工程的发展有重
要的促进作用 出口信用的作用类似于物理上的 奇点 处的微小扰动 引起的
正向变化和震动可以是巨大的 第五部分从经济发展的过程中经常遇到的坎坷
金融危机的角度出发 对出口信用在防止和解决金融危机中的作用进行了较为客
观的评价 贸易不是金融危机的原因 而是金融危机的解决办法 贸易会受到金
融危机的影响 应用出口信用维持对外贸易的稳定增长是防止和解决金融危机





























In 2001, China formally joined in WTO.  To develop an open economy requires 
government to make efforts on optimizing resources allocation in a wider range under 
stricter rules.  The economic activities in China have become more complicated to 
control while the target toward a high speed and stable growth more difficult to 
achieve. For a long period officially supported export credit has been serving as an 
important and helpful instrument for many countries worldwide to well allocate their 
domestic resources in international markets for their own benefit. 
 
Export credit is a public product.  It plays a significant part for an open-economy 
country in its efforts on promoting domestic economic growth, providing sufficient 
employment opportunities and keeping international payment balance. Widely applied 
by developed countries in their participation in international economic competitions, 
export credit has already become an important instrument to carry out their foreign 
trade and economic policies. In China, the history of export credit agency is less than 
8 years, merely just on its primary stage.  Both the operations of and the 
administration on export credit are still rather backward and limited. There still lacks 
theories of systematic analysis on the nature of export credit as well as its economic 
functions, leaving unfilled blanks in many fields.    
 
In order to deal with these problems and based on the discussion on the necessity of 
government interference into international trade financing, this article makes a 
detailed explanation on the costs and the movement of export credit as well as the 
nature, orientation and role of export credit agencies. Furthermore the article analyzes 
the characteristics of export credit as a public product, and discusses the disciplines 
set by international rules, regulations and practices on export credit, from which we 
may clearly understand to which extend we can use export credit to support the 
foreign trade. With illustrations on the key relations between export credit and such 
sectors as foreign trade, international payment, economic growth, employment 
opportunities, overseas investment and financial crisis, the article argues that export 
credit play a significant promotional part for sound economic development. 
 
The application of export credit cannot be separated from the scientific choice of an 
appropriate export credit agency models.  With this view in mind, this article also 
explores and analyzes the international models of export credit agencies, and makes 
particular comparative study on the ways of government support of export credit in 
four selected countries as Canada, Malaysia, Thailand and the United States.  Their 
experiences and practices can serve as helpful reference for China in our choice of an 
appropriate model for export credit agency.   In the last chapter, the article gives a 
comprehensive summary on the latest development of export credit. The whole article 















Chapter One reviews the development history of trade and finance, pointing out that 
trade and finance are developing at rapid speed with the revolution and renovation in 
information technology.  Finance is the lubricant for trade, while trade is the catalyst 
for the development of finance.  Export credit stems from the government 
interference in international trade financing, acquiring its own regular pattern in 
measuring and calculating risks and costs.  Chapter Two studies export credit 
agencies.   Generally acting as semi-government institutions, export credit agencies 
are the organizer, administrator and supplier of export credit, playing an indispensable 
role in an open economy.  Capitals allocated by government fiscal budgets, export 
credit agencies are commonly founded with special rules and regulation, and are 
widely mandated to carry out state industrial, foreign trade and financial policies.  
Their businesses, operation principles and country policies are decided by their 
particular nature and orientation.  Chapter Three discusses the public product 
characteristic of export credit as well as the space allowed for its development.  By 
pointing out a number of public product characteristics embodied in export credit, it 
concludes that export credit is a product due to “market failure” in the field of trade 
financing, and that government needs to use export credit to optimize domestic 
resources allocation in a wider range and to participate in international competition.  
Due to these public product characteristics of export credit, WTO and other 
international organizations have set up rules and regulations to limit and regulate the 
use of export credit.  In order to make further explanation on these limits and 
regulations, the chapter also makes case study on a relative practice, which can help 
us think over the possible space allowed for the development of export credit.  
 
Chapter Four ma kes systematic analysis on the economic functions of export credit.  
Developed in the process of economic globalization, export credit has also greatly 
pushed forward the economic globalization.  It not only holds great importance to 
the growth of export and the maintenance of international payment balance, but also 
plays a significant promotional role in such fields as encouraging overseas investment, 
supporting offshore engineering contracting projects, cultivating multinational 
companies and etc.  The role of export credit is similar to that of the minor 
disturbance occurring at the “odd point” in physics.  Though feeble in appearance, it 
may cause substantial forward variation and convulsion.  Chapter Five focuses on 
the problem of financial crisis – a common hindrance in the economic development, 
making an objective scrutiny on the functions and influences of export credit on 
preventing and solving financial crisis.  Trade is not the cause of financial crisis.  
On the contrary, it can be easily influenced by financial crisis.  To maintain a stable 
growth of foreign trade is an important component of the “effective prescription” 
curing and defending against financial crisis.  Export credit plays an influential part 
in all this process.  Chapter Six analyzes the officially supported export credit in four 
selected countries on the basis of their export credit agencies.  Two of these 
countries are developed ones and two developing ones.  Through this comparative 
analysis, the chapter discloses some basic methods of government support provided 













international rules and regulations, and hence can serve as useful reference for 
Chinese export credit agency.  Chapter Seven makes a systematic summary of the 
latest development of export credit.  Over nearly one century’s development, an 
Export Credit Culture has already come into being in the sector of export credit.  Yet, 
different period would have different adopted models.  In recent years, the main 
focus of export credit lies on such fields as the government participation in the 
administration of export credit, the solution for small and medium enterprises (SME) 
problem, the realization of break-even operations and the measures of settling 
multi-target complex.  Chapter Seven gives detailed introduction and analysis on all 
of these issues.   
 





































2001 年我国正式成为 WTO 成员国 开放式经济的发展要求我们在更大的范
围 即全球范围 更严格的规则之下进行资源的优化配置 经济工作的任务更
加艰巨和复杂 很长时间以来 世界各国广泛采纳使用的一个在国际间进行有利
于本国的资源配置的手段 就是官方支持下的出口信用机构提供的出口信用 出
口信用是公共产品 它对于开放型经济条件下国内经济增长 充分就业 国际收




经济作用还缺乏系统分析 理论落后实践 本论文试图填补这一空白 在归纳和
概括了出口信用的基本概念后 着重分析出口信用的公共产品性质和国民经济几
个重要方面的联系 这些方面包括出口 国际收支 经济增长 充分就业 对外
投资等 同时 出口信用的发展离不开出口信用模式的选择 研究出口信用机构





一  出口信用的公共产品性质及其经济作用 
出口信用又称 出口信贷 实际上应表述为 官方支持下的出口信用
其有三个基本特征 以政府财政为直接支持 受有关国际公约和惯例的制约 由
通过立法或制定的专门机构提供 出口信用使用国家财政年度预算标准和费用
对一定范围内的出口进行融资以及实施国际匹配的金融工具 融资主要包括贷
款 保险 担保 贴息和贴现等 立法或指定的专门机构提供出口信用的机构就
是出口信用机构 它由国家财政拨付资本金 根据国家有关法律法规组建 执行













构的最后责任由国家财政承担 其信用等级等同于国家主权级  
出口信用机构提供的出口信用是公共的金融产品 其公共性主要表现在
一 非盈利性 不以盈利为目的 不参与金融市场的竞争 是市场的补充 二
非排他性 任何一家企业只要符合一定条件 就可以得到出口信用支持 三
非对抗性 任何一家企业得到出口信用 都不影响其他企业得到同样的支持
四 外部性明显 出口信用可以在更大范围内实现资源的优化配置 从而不仅
为本企业带来利益同时也为其他企业与社会带来福利 五 风险不确定性  出









济安全 经济增长 充分就业 国际收支平衡起着不可或缺的重要影响 总括
起来看 大体表现在以下几方面  





康发展 为鼓励本国产品出口 保护海外投资 各国尤其是发达国家纷纷建立自
己的出口信用机构 力求通过政府支持下的出口信用 使本国产品得到更大的国
际市场份额 使海外投资选择最佳的投资机会和方向 以获得本国资源在全球范
围内的优化配置 争取自由竞争条件下无法实现的国家利益  
二 出口信用的制约和平衡作用 我们提起出口信用 更多地是想到出口














贴整体水平下降 减少国家财政支出 在支持出口和海外投资方面 如果一个国
家不拥有其他国家所拥有的工具和手段 必然使本国企业在国际市场上竞争处于














投资的任务 比如 它可以通过提取更多的风险准备来支持出口投资 还比如它
可以通过降低利润指标增大支持出口和投资的力度  
四 出口信用的效益分析 
为简单分析财政支持下的出口信用的效益 我们假设我国财政 2000 年拨款
10 亿元人民币支持出口信用机构提供出口信用 其中包括已拨付的资本金的一
年利息 财政这 10 亿元的总支出 按我国目前的情况可以支持 100 亿美元的出
口 这意味着我们同时可获得如下几个结果  
1 经济增长贡献率近 1% 理论上出口信用所能带来的均是增量 因为出
口信用是市场的补充 它不与商业机构竞争 这也就是说 如果国家财政不提
供这 10 亿元的财政拨款 2000 年我国 2500 亿美元的出口中有 100 亿美元不能
实现 这样我国国内生产总值将减少 830 多亿元人民币 占我国1999 年的国内













2 我们再假设财政收入的增长与国内经济的增长是同步的 我国 2000 年
的财政收入为 1万 3千亿元人民币 1%经济增长带来 1%的财政收入增长 即 130
亿元人民币 我们不妨认为这 130 亿元是出口信用所促进的经济增长带来的
这样财政 10 亿元的支出换来了 130 亿元的财政收入 效率是 13 1 实际上我
国财政收入的增长速度远高于经济增长的速度 因此出口信用对财政收入影响
的实际效率应高于 13 倍  
3 按最保守的情况计算 我国平均 2万元的国内生产总值相当于一个就业
机会 事实上我国人均国内生产总值不到 7000 元 100 亿美元相当于 400 多万
个就业机会 可以说这 400 万的就业机会是 10 亿元的财政在出口信用项下的支
出带来的 如果没有这 400 万的就业机会 按最低社会保障线每人3000 元计算
财政须多支出 120 亿元人民币 以 10 亿元的出口信用项下的支出代替了 120 亿
元的社会保障支出 效率为 12 1  
从我国现实情况看 1998 年以来我国经济步入低谷的原因中不可忽视的一
条就是东南亚金融危机对我国出口的造成的外部约束 2000 年以来我国出口外









险 弥补市场调节资源配置的缺陷 另一方面要节约国家财政资源 尽可能地少
花纳税人的钱 作到保本经营 同时还要遵守有关国际规则 履行有关国际协议
多重目标如何协调一直困扰着出口信用机构 自从出口信用机构诞生那天起 这


























世界贸易组织 补贴和反补贴协议 附件 出口补贴解释细则 K条款规定
出口信用机构应保持收支平衡 许多国家的财政部门也有同样的要求 但是这并
不是在每一天的基础上保持的一种静态平衡 而是在一个长期内实现的动态平衡
过程 可以这样理解 无论出口信用机构出现多大的亏损 未来有限年限内出口
信用机构要在没有财政补贴的情况下通过自身的运作进行消化 这样 出口信用
机构在多重目标的困扰中可以找到较大的活动空间  




有下列 5种模式  
    一 私人公司作为政府的代理人 
    法国 德国 荷兰等国家采用这种模式 在这些国家 政府同有关公司 法
国的 COFACE 德国的 HERMES 荷兰的 NCM 签定国内唯一仅有的一个协议 委
托该公司作为政府代理人提供出口信用产品服务 政府承担所有风险 由于这种
安排的唯一性 某种程度上带来垄断 不能介入这一安排的其他同类私人公司经















什么业务放入国家账户 什么业务放入自己账户 该公司有很大的自由度  
    二 全方位竞争模式 
这种模式的最好例子是加拿大的出口发展公司 EDC EDC 为政府独资公司
在出口信用保险 担保和贷款领域所有出口信用业务领域中 同私人公司激烈竞
争 因此竞争对手既有保险公司 也有银行 EDC 不象有些其他国家的出口信用
机构 在市场竞争中保持中立或者取杠杆平衡作用 我们认为采用这一模式的主
要目的 是加拿大政府相信只有允许 EDC 在市场中竞争 才能使 EDC 获得较多的
业务和一定水平的收入 以抵补有些业务的亏损 从而为出口企业提供更多方面
的有效服务  
    三 最后求助机构 LAST RESORT INSTITUTION  
这一模式的典型例子是美国进出口银行 美国进出口银行不同私有保险公









为 ECGD 丹麦为 EKF 自己承担 短期业务由私人保险公司或银行承担 出口信
用机构可以作为所有承做业务的私人保险公司或银行的再保险人 这样避免了仅
同一家公司签定代理协议的 甜心交易 在这种安排下 政府机构无须建立高
成本的数据库和准备专门的人才 就可以为商业机构提供必要的保障 从而起到
鼓励作用 私人保险公司和银行还可以将所有业务在出口信用机构办理 100%再






















趋势 相当程度上代表了国际出口信用机构业务发展正确方向 一 政府在短
期业务中的介入逐渐减少 而在中长期业务中的地位继续得到加强 二 各国
政府为解决同商业机构或私有机构竞争这一敏感问题 采取了不少新的措施  
从我国现实情况看 1994 年 2001 年分别成立了中国进出口银行和中国出
口信用保险公司 从而使我国出口信用机构从兼有政策性与商业性业务的机构中
独立出来 但多重目标困扰问题同样一直伴随着我国的出口信用 随着市场化国
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